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论 文 摘 要 
论 文 摘 要 
 
本文论述在经济全球化发展中航空公司跨国联盟对世界航空运输业的影
响 经济全球化从国际贸易萌芽 在金融国际化中发展 在生产国际化过程中渐
渐形成 而正是生产的国际化形成了世界市场 如今 世界市场的主体跨国公司




化的浪潮 从不同的角度 不同的领域以及不同的发展层次 影响到世界各国的
经济 推动经济全球化发展的微观主体 跨国公司 更把这种影响带到世界各地
各国百姓的衣 食 住 行  
改革开放和对外交流 航空运输作为基础工具 率先与国际同业运行标准看







形成与发展 世界经济的基本特征 跨国公司对经济全球化的推动 从跨国公司
















的航空运输跨国联盟的形成发展及其基本特征 从 70 年代末欧美国家普遍推行
新自由主义 实行减税 减少公共开支 私有化 放松管制等政策出发 分析了
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第一部分 经济全球化的理论 实践与比较分析 
 
经济全球化是最近一些年来国际上常引用的一个概念 我在学习世界经济
学 并开始研究经济全球化之后 才发现人们对它的解释五花八门 远未穷尽
但无论如何 人们一般都认为它是一个非常重要的经济现象 处于一种运动发展
过程 这一过程 主要讲各国经济都在走向开放 走向市场化 世界经济趋向于
某些程度的一体化 各国经济互相依赖的程度大大提高 等等 最普遍的描述是
把经济全球化看作商品和服务及相关要素的流动和生产的跨国化  
 
第一章 经济全球化的概念 形成及发展 
 
一  经济全球化的概念 
在许多关于经济全球化的论著中 相互对立的观点和争论十分尖锐 有人
认为 全球化超越了民族国家的发展 还有人认为 全球化表明了由于金融资本
的增加而带来的资本与劳动之间的新型对立关系 一些人把全球化看作是世界贸
易的扩张 而另一些人则强调信息革命所引起的交流的扩大  
IMF 的解释是 全球化是指跨国商品与服务及国际资本流动规模和形式
的增加 以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强  
中国国际问题研究所的专家认为 所谓经济全球化 是指生产要素在世界
范围内的自由流动和合理配置 逐渐以至最终完全消除国家间的各种壁垒 使其
相互渗透 相互影响 相互依存并不断加强 从而把世界变成为一个整体
                                                 
 国际货币基金组织 世界经济展望  1997 年 5 月  

























家领导人倡导的 它主要是由企业带动 是从下至上的一种微观经济行为 但是
这种微观经济行为之所以能发展起来 却是各国政府在客观政策上采取了开发市
场 鼓励竞争 放松管制等措施 如果没有这些公共权力的 干预 全球化也不
可能发展起来 全球化这种微观经济行为与政府的宏观经济政策导向有着密切的
联系 他强调企业跨国微观经济活动是全球化的基础  
美国国际经济研究所研究员爱德华 M 格莱汉姆指出 国外直接投资的
发展 最大限度地加快了世界经济的一体化 FDI 不仅仅是为世界经济提供资
本 更多的是通过研发和技术转让 引进新的更好的管理技术来加强竞争 促进
商品和服务的国际流动以及生产要素的世界性配置 这个说法指出了 FDI 是
经济全球化的主要内容  
                                                 
张幼文主编 世界经济学  立信会计出版社   1999 年  
丁一凡 大潮流 经济全球化与中国面临的挑战  中国发展出版社  1998 年  
 FDI(Foreign Direct Investment) 对外直接投资  
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济全球化 经济全球化导致价格趋同 产品从诞生 发展到衰落的循环过程是
由技术进步变化引起的 期间伴随新产品由国内生产 消费到国内生产 国内国
外消费 再到外国仿制 原产国为同国外企业竞争开始向国外投资 最后逐渐放
弃生产 转向新诞生产品的生产 这里揭示了产品生产 消费 国际投资 国
际贸易与全球化的联系  
美国经济学家奥赫麦强调 经济全球化体现在四个 I 的变化 投资
(investment)不再受地理范围的限制 产业 (industry)走向全球 信息 (information)
迅速廉价地在全球传播 个人 (individuals)不再局限在他出生和成长的地方
显然 他特别看中要素流动在经济全球化中的意义  
联合国贸易和发展会议第十届大会通过的 行动纲领 指出 对不同的人
来说 全球化的含义也不同 全球化意味着世界经济一体化加快 发展战略建立
在全球化的基础上 它表明经济活动的组织和扩展的三个方面 国际贸易 国际
投资和国际金融 对一个国家来说 全球化伴随经济对外开放 相互依存和融入
世界经济一体化 这是从国家角度认识经济全球化的典型  
                                                 
 瑟罗 资本主义的未来 中国社会科学出版社 1998 年  
 侯若石 福兮祸兮 经济全球化与大众福祉  天津人民出版社  2000 年  
 奥赫麦 国家的终结和地区经济的兴起 中国社会科学出版社 1998 年  
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世界银行提出 全球经济一体化是指 贸易 金融 人员和思想在单一的
全球市场的一体化 时至 20 世纪末 全球化已经显示出 无论在世界哪个地
方 经济决策都必须考虑到国际因素 虽然商品 服务观念和资本跨越国界的流
动已并不新鲜 但这一趋势在最近 10 年的飞速发展 与过去相比已经有了质的
突破 世界不再是由仅仅边界相连接的相对自主的邻国组成的一个集合体   
经济发展的内容本来就是十分复杂的 因为经济活动是一切人类社会活动
的基础内容 对经济活动及其发展的认识也就是多种多样的 借鉴上述对经济全
球化的界定 笔者认为 应从多角度 多侧面来认识经济全球化  
首先 经济全球化是一种经济活动 通过国际贸易 国际金融和跨国经营
三个方面体现出来 跨国的商品和服务贸易 技术以及资本流动规模的扩大 使
各国经济的相互依赖性加强 国际贸易从产品交换阶段 国际金融从要素配置阶
段 跨国经营从产品 (或服务)生产阶段分别体现了国际经济联系 三者的统一从
商品和服务的供应方面体现了经济全球化的整体性  
其次 经济全球化是一种体制 即全球统一市场的发育 基于跨国经营在
要素配置和产品交换的国际性 商品和服务价格将产生跨国性趋同 使从需求方
面来看 各国的消费市场价格也将全球化趋同 但作为一种体制 其市场统一性
的发育 特别是经济发展程度不同的国家和民族作为利益主体与体制的矛盾 以
及体制合理运行的规则 国际经济协调远远不能适应经济全球化发展的要求  
第三 经济全球化是一个过程 它不断地向纵深发展 世界各国必须不断
地调整自己的经济结构和体制 并必须不断地彼此协调  
第四 现阶段 经济全球化是由资本主义主导的 根本动力是资本的趋利
性流动  
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二 经济全球化形成与发展的原因 





阻碍 在新自由主义潮流的冲击下 西方各国纷纷放弃了对金融资本的管制 国
际资本自由流动 寻找最佳投资场所 形成了经济全球化局面  
1 泰罗制危机导致生产的国际转移 20 世纪初诞生的泰罗制与福特装配线
两项生产组织方式的结合 为工业制成品的大规模生产和大众式消费奠定了基
础 促进了早期西方经济的发展和企业管理水平提高 战后欧洲复兴计划 泰罗
制生产模式输出到欧洲 60 年代末 随着泰罗制的普及 企业劳动效率迅速提
高 人们生活水平也不断改善 生活水平的提高使生产线上的工人不再满足象
机器一样 每天重复一种动作 人们希望能找到有些创造性的工作 泰罗制出现
了危机的征兆 80 年代初 危机十分显现 泰罗制企业的生产率不断下降 先
是从 8 降到了 3 到 80 年代中期 有的企业生产率从 2-3 的增长下降为零
起初 美国的劳动生产率增长放慢 并没有使企业认识到这是泰罗制生产方式的
危机 为了减少生产成本 把泰罗制式生产转移到国外 70 年代 西方国家掀
起一股 重组工业 的潮流 泰罗制生产方式得以扩展到发展中国家 生产的国
际化开始发展  
经济合作与发展组织的一份研究报告认为 50 60 年代带动全球经济发展
的泰罗制大企业到 60 年代末 特别是 70 年代后 因缺少技术与组织上的创新而
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基本陷入停滞 这些僵化在 70 年代后半期使西欧与美国的 滞胀 变得更加严
重 为了摆脱泰罗制带来的桎梏 西方国家 特别是美国跨国公司开始寻找新的
投资场所 以降低工资成本 保持利润增幅 这成为促进资本与生产向发展中低
收入国家转移的重要动因 也成为经济全球化的动力   
2 凯恩斯危机促使政府实施放松管制政策 在西方 一方面泰罗制的危机
导致了生产的停滞 另一方面 各国政府在战后一直信奉凯恩斯主义政策 认为
只要扩大公共开支就可以刺激经济增长 所以预算赤字庞大 结果造成通货膨胀




转 凯恩斯是按如下三段论演绎其国家干预的思想体系的 一 自由放任经济的
缺点主要是存在失业 二 存在失业的根源在于有效需求不足 三 有效需求不
足是由 三个基本心理因素 造成的(即心理消费倾向 心理灵活偏好 心理上
资本收益预期 ) 因此 凯恩斯认为 如果政府不加干预就等于听任有效需求不
足的继续存在 就等于听任失业与经济危机的继续存在 他认为 政府必须采取
财政措施以刺激消费和增加投资全面干预经济生活 弥补自由市场的有效需求不
足 结果 到 70 年代无论是美国还是西欧 推行凯恩斯主义出现了高通胀和高
失业率 造成巨额的预算赤字和负债 70 年代的石油危机加剧了西方国家经济
增长停滞与通货膨胀居高不下的滞胀危机 在石油危机的冲击下 美元与黄金比
率脱钩 布雷顿森林体系崩溃 美元贬值 西方各国及世界其它国家经济蒙受巨
大损失 到 70 年代后期 普遍出现了 滞胀 局面 即通货膨胀 生产停滞
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失业剧增并存 人们对凯恩斯以公共开支刺激增长的学说产生了怀疑 不少人反
对用凯恩斯的经济理论继续影响政府的政策 以 1979 年撒切尔夫人在英国当选
执政 1980 年里根在美国当选总统为起点 新保守主义 抬头 80 年代以来
西方国家相继采取了反通胀 减税 私有化 减少政府开支和放松管制等措施
通过控制货币发行和信贷来间接调控失衡的经济 最大限度地减少国家对经济的
干预 让市场重新调节供求关系和对资源进行配置 美国著名经济学家 现代货
币主义的创立者弗里德曼认为 每年适应经济增长的货币增长应是固定的 能预
料的 他在对物价上涨进行大量的统计研究后发现 通胀的原因只有一个 就是
货币与信贷的发行过量 因此他建议政府不要随意增发货币 这样 经济活动的
主体可以据此做出长期计划 恢复市场对经济活动的调节功能 因此 有人也把
英美的新保守主义称为与亚当 斯密的经济自由主义一脉相承的新自由主义  
凯恩斯主义的危机导致新自由主义主导西方国家政府经济政策 反通胀
减税 私有化 减少政府开支 放松管制等政策的施行 使西方国家出现了一次
国有企业私有化 同类企业联盟 兼并 放松经济和金融管制 降低关税等放松
贸易管制的高潮 进一步推进了经济全球化  
3 科技进步 信息技术革命加速了经济全球化 信息技术革命从宏观的层
面看 使世界市场的供求信号得以迅速传递 促进了生产和消费在全球范围内的
良性互动 缩短了供求两方面之间的距离 从而使世界范围内的经济周期波动因
信息有效传递微波化 增加了经济全球化体制结构的稳定性 从微观层面看 信
息技术的发展 使经济全球化不仅限于传统的资源和要素市场的全球化 而能够
深入扩展到研究 开发 融资 管理等新的层面  
4 GATT/WTO 世贸组织多边贸易体制全球协调作用的增强 70 年代 国
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新认识到以 GATT 为基础的多边贸易体制需要加强 因此 历时 7 年多的乌拉
圭回合多边贸易谈判得以在更大范围内推动贸易与投资自由化 并进一步强化自
身的体制 世贸组织得以建立和发展 乌拉圭回合谈判的成功 说明 GATT 对
推动贸易 投资及全球经济增长的积极作用 并在知识产权保护 国际经贸关系
及政策协调方面起到更加重要的作用 没有世贸组织这样一个与全球贸易高速发
展和经济的适度增长相一致的多边协商 谈判 仲裁和解决贸易争端的机构 经
济全球化健康发展是不能想象的 因此 GATT/WTO 多边贸易体制在客观上推动
了经济全球化发展  
三 经济全球化发展使世界经济一体化特征显现 
经济全球化不但包括贸易一体化 金融一体化 生产一体化 也包括消费
市场一体化 贸易自由化 金融自由化和生产一体化是世界经济一体化发展趋势

























要素 销售产品与服务的企业微观经济活动 当然其发展与政府解除管制 信息
和通讯技术发展及其在经济活动中的重要性日益突出密切相关  
一  跨国公司推动了生产国际化 
20 世纪 60 80 年代初西方经济国际化发展 与政府放松金融部门 航空运
输 电讯等服务业的管制政策 推行自由竞争政策与法规有关 金融管制的解除
使资本能在国际间自由移动 竞争政策与法规的放松管制使企业纵向兼并成为可
能 电讯技术的自由化和天空开放加速了跨国境的信息 数据传输以及资本 人
员等要素的移动 所以说 全球化主要是由跨国企业推动的 是企业自下至上的
在全球范围进行生产与经营的一种微观经济行为 但是 这种微观经济行为之所
以能发展起来 却是因为各国政府在宏观政策上采取了开放市场 鼓励竞争 放
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产 再在当地或其它国家销售 正是因为经济全球化 国际化的推动 人类社会
开始从国际贸易时代进步到国际生产时代 这种进步 离不开跨国公司 从理论
上看 生产要素的国际流动和世界范围内的资源配置是经济全球化的决定因素
企业跨国生产的大规范发生则是导致生产要素国际流动加快和在全球范围内进
行资源配置的根本原因 在这个意义上看 经济全球化 就是跨国公司的全球化
经济社会从国际贸易时代进入国际生产时代 是以商品生产从国家与国家之间的
分工和交换 走向企业内或企业间的分工和交换的时代并形成国际一体化生产为
标志的 这也是经济全球化的最新发展阶段  
二 跨国公司在世界经济中的地位及其主要理论 
联合国贸易与发展会议 1997 年 7 月公布的数据显示 1996 年全球共有跨国
公司 4.4 万家,子公司 28 万家,在世界各地的雇员达 7000 多万人 这些企业控制
了世界生产总值的 40-50% 国际贸易的 50-60% 国际技术贸易的 60-70% 产
品研究与开发的 80-90% 以及 FDI 的 90% 跨国公司经营活动在世界经济中
的地位由此可见一斑  
据美国 财富 1998 年 8 月发布的资料显示 1997 年全球 GDP 总量为 28.16
万亿美元 全球 4 万多家跨国公司占有其中的大约 45% 为 12.67 万亿美元 1997
年度世界 500 强跨国公司 数量上只占有跨国公司总数的 1% 但其 1997 年度
的销售额为 11.45 万亿 是全球跨国公司总销售额的 90% 可以看出 全球跨国
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资源 以增强各自的经济实力和国际竞争力 为了从理论上解释国际投资 西方
学者从不同角度进行了大量探讨和分析 1960 年美国经济学家海默 Stephen 
H.Hymer 提出垄断优势理论(Specific Advantages Theory) 1966 年哈佛大学
教 授 维 农 (Raymond Vernon) 提 出 产 品 生 命 周 期 理 论 (Product Life Cycle 
Theory)  1976 年英国学者巴克莱 (Peter J.Buckley)和卡森 (Mark C.Casson)提
出跨国企业的内部化理论(Internalization Theory) 1977 年英国经济学家邓宁
John H.Dunning 则综合海默 维农 巴克莱和卡森的理论提出了国际生产





和奥兰德(G.E.Osland)等人提出的 战略缺口 (strategic gap)假说 国际竞争
环境的深刻变化对跨国公司的绩效目标造成了巨大的压力 因而 当跨国公司分
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